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RINNAKKAISTALLENTAMINEN
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RINNAKKAISTALLENNUKSEN 
VAIHEET
1. Haetaan julkaisutiedot Web of Science –tietokannasta
2. TUHAT-importointi
3. Automaattiviesti tutkijalla, jossa linkki 
rinnakkaistallennusohjeeseen
4. Kirjaston TUHAT-tarkastaja tarkastaa tutkijan tallentamat 
metatiedot ja kokotekstin
5. Tarvittaessa tarkastaja pyytää tutkijalta oikean version 
kokotekstistä
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RINNAKKAISTALLENNUKSEN 
VAIHEET
6. Kirjaston tarkastaja tunnistaa, että kyseessä on OA-lehti
7. Hakee lehdestä julkaistun version ja tallentaa sen
8. Kirjaston tarkastusraportti julkaisuista, joista puuttuu 
kokoteksti 
9. Sähköpostimuistutus, jossa linkki TUHAT-tietokantaan
10. Tutkijan lähettämä vastaus LibAnwers-tikettijärjestelmään
11. Kirjasto tallentaa tiedoston TUHATiin ja asettaa 
mahdollisen embargon
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TARKASTUSRAPORTTI
TUHAT-JÄRJESTELMÄSTÄ
• Vertaisarvioidut artikkelit A1 ja A2
• Hyväksytty hiljattain TUHAT-tallennuksen työnkulussa
• Kokoteksti puuttuu
• Sherpa/Romeon vihreät ja siniset artikkelit
• HY-kirjoittajien sähköpostiosoite
• Excel-taulukko pohjana muistutusviestille
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OPEN ACCESS FULL TEXT 
IN TUHAT
Seuraava artikkeli on lisätty TUHAT-tutkimustietokantaan:
Rantala, J. 2016: Stepping into Other People's Shoes
Proves to be a Difficult Task for High School Students, 
Journal of Curriculum Studies, 3, 323-345
Helsingin yliopiston Open Access -käytännön mukaisesti 
tutkimusartikkelin kokoteksti tallennetaan TUHAT-
tietokantaan. Tallennetut artikkelit näkyvät myös Helda-
julkaisuarkistossa. Artikkelin avoin arkistointi parantaa sen 
saatavuutta ja usein myös lisää sen vaikuttavuutta.
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MUISTUTUSVIESTI…
Tämän artikkelin kustantaja sallii artikkelin final draft -version 
tallentamisen. Kyseessä on viimeinen käsikirjoitusversio, 
joka on lähetetty kustantajalle. Se on vertaisarvioitu ja 
korjattu versio, jossa ei ole kustantajan taittoa. Tästä 
käytetään myös nimitystä Author’s Accepted Manuscript.
Jos final draft -versio on vielä tallessa, voit lisätä sen itse 
TUHAT-tietokannan kohdassa ”Add electronic version”. 
Tässä linkki suoraan artikkeliin.
Lisätietoja rinnakkaistallennuksesta löydät täältä. Voit myös 
halutessasi lähettää tiedoston vastaamalla tähän viestiin.
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MUISTUTUSVIESTI…
• Viestejä lähetettiin vuodenvaihteessa 1796 julkaisusta
• Vastauksia saatiin 121 kpl
• Osassa vastauksia luvattiin lisätä tiedosto omatoimisesti
• Monessa vastauksessa mukana liitetiedosto 
käsikirjoitusversiosta
• Jatkossa muistutusviesti lähetetään kuukausittain
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OA-ARTIKKELIT
• Systemaattinen tallennus TUHAT-tietokantaan
• Kirjaston TUHAT-tarkastajat lisäävät kokotekstin
• Yleisimpien OA-lehtien taulukko wikissä
• TUHAT-käyttöliittymässä tieto lehden lisenssistä
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YLEISIMPIEN OA-LEHTIEN 
TAULUKKO
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OA-ARTIKKELIEN 
TALLENNUS
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OA-lehtien lisenssitiedot TUHAT-lomakkeella
RINNAKKAISTALLENNETTUJEN 
TUTKIMUSARTIKKELIEN OSUUS
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LINKKEJÄ JA LISÄTIETOA
• Rinnakkaistallennetut artikkelit Heldassa:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/5
• Tutkimus Helsingin yliopistossa (Tuhat-portaali)
https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/
• Tutkijan Open Access –opas
http://libraryguides.helsinki.fi/oa
• Palveluosoite: 
openaccess-info@helsinki.fi
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